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LIVKES ET REVUES 127 
RISTELHUEBER, René, Histoire de§ peuples balkaniques. Paris, Librairie 
Fayard, 1949. 500 pages. 
Il n'était pas mauvais que l'auteur de ce livre ne fût pas seulement un 
historien, mais aussi un diplomate. Rien n'est plus emmêlé, en effet, que le 
fil des événements qui se sont déroulés dans la péninsule dite balkanique, 
et, faire l'histoire des peuples qui y ont vécu est un véritable casse-tête. 
Ces peuples, quels furent-ils ? Les Bulgares, les Serbes, les Monténégrins, 
les Albanais, les Grecs et les Turcs. Ajoutons les Roumains, bien qu'ils ne 
soient pas vraiment balkaniques. Leur histoire à tous ne commence pas au 
XIXe siècle, mais très loin en arrière. Ils avaient déjà connu une période 
de gloire avant de subir pendant cinq siècles le joug ottoman. Et s'ils n'ont 
recouvré leur indépendance qu'au cours du siècle dernier, ils avaient tous 
reconstitué leur cadre et leur individualité quand éclata la première grande 
guerre mondiale. De nouveau, un rouleau compresseur — cette fois la Russie 
soviétique — est en train de les niveler. 
M. Ristelhueber nous les présente à leur naissance, nous fait suivre leurs 
premiers développements, nous les montre sous l'oppression des Turcs, nous 
fait assister à leur résurrection, puis à leur évolution, de 1878 à 1908, nous 
raconte les deux guerres balkaniques qui préparèrent la guerre mondiale 
de 1914, nous expose leur rôle pendant ce conflit, et la période tumultueuse 
d'entre deux guerres, et la dernière grande guerre, et l'état actuel de la pé-
ninsule. 
Ces cinq cents pages, d'un texte serré, ne sont encore qu'un résumé, clair, 
synthétique, intelligent et sympathique. Il se complète d'un tableau chrono-
logique, qui part de la bataille de Salamine, en 486 avant Jésus-Christ, 
et s'arrête en 1908, date de la proclamation de l'indépendance de la Bulgarie. 
Suit une seconde chronologie courant de 1883 à 1949. Livre commode, facile 
à consulter, bien écrit et agréable à lire. 
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